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Completed (Fiscal Year 1998)
Budget Amount *help
¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Fiscal Year 1998: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000) 
Fiscal Year 1997: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
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Report (1 results)
1997 Annual Research Report
URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-09770254/
今後は・NOラジカルに作⽤させたH.pyloriから変異株を発現させ、臨床分離株との遺伝⼦解析の結果を⽐較検討することにより、菌株の種別による病態や疾患と菌の諸因⼦の関与の解明
に努める予定である。
